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Bahasa Jawa dalam kegiatannya dibedakan atas tingkatan-tingkatan 
bahasa, seperti bahasa kromo inggil, bahasa kromo ngoko dan bahasa ngoko. 
Berdasarkan fungsi bahwa dari jenis bahasa-bahasa Jawa tersebut, seharusnya 
bagi remaja dapat memiliki tata k romo dan pengetahuan dalam menggunakan 
bahasa tersebut. Masing-masing jenis bahasa tersebut dalam penggunaannya 
disesuaikan dengan kondisi dan sopan santun berbahasa.  Penelitin ini bertujuan 
untuk mengetahui: (1) penggunaan bahasa Jawa pada remaja di desa Mantingan, 
Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi dan (2) mendiskripsikan faktor -faktor 
yang mempengaruhi penurunan penggunaan bahasa Jawa pada remaja di desa 
Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi.Bentuk penelitian yang 
dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian di Desa Ganggang, Kecamatan 
Mantingan, Kabupaten Ngawi.  Waktu penelitian dari awal proses pembuatan 
proposal sampai selesai selama 4 bulan, yaitu bulan April sampai dengann Juli 
2014. Jumlah sampel penelitian ada 6 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan maka dapat disimpulkan: (1) penggunaan bahasa Jawa pada remaja di 
desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Bahasa Jawa yang 
digunakan campuran antara bahasa ngoko dengan bahasa Indonesia. (2)  Faktor-
faktor yang mempengaruhi penurunan penggunaan bahasa Jawa pada remaja di 
desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi: (a) faktor intrinsik: 
kemampuan, kebiasaan, dan pendidikan. (b) faktor ekstrinsik: lingkungan 
keluarga, lingkungan masyarakat, teman sebaya, dan media massa.  
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Java language in application divided to stage of languages. For example 
kromo inggil language, kromo ngoko language and ngoko language. According to 
fungtion that from kind of java language, it should be teenagers could be have  tata 
kromo and knowledge to using those language. Every stege of language in 
application agree with situation and friendly languages. This research as a purpose 
to know : (1) using java language for teenagers at Mantingan Village, mantingan 
subdistrict, Ngawi regency and (2) Describing to element that decline influence 
java language for teenager in Mantingan Village, Mantingan subdistrict, Ngawi 
regency. Form researching where application are  Qualitative research. This 
research in Mantingan village, Mantingan subdistrict, Ngawi regency.This 
research take the time at beginning made a proposal until the end during 9 month, 
it is April  until the December 2014. Amount sample research is divided to 6 
people. By virtue of final result for this research so can be explain : (1) using to 
Java languages for teenangers at mantingan village, Mantingan subdistrict, Ngawi 
regency. Java languages that using are admixture between Ngoko language and 
Indonesia language. (2) Factor that is influence decline for using of java  language 
for teenagers in Mantingan village, Mantingan subdistrict, Ngawi regency; (a) 
Intrinsik Factor: capability, habituality, and education. (b) Ekstrinsik factor: 
family circles, people around area, friend, and mass media. 
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